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 MOTTO 
 
“Jika kamu hitung nikmat Allah, maka tiadalah sanggup kamu 
menghitungnya.” 
(QS. Ibrahim:34) 
Rasulullah SAW bersabda, 
"Berdo’alah kepada Allah 
dan kalian (harus) yakin 
bahwa do’a itu akan dikabulkan." 
"Mintalah kalian kepada Allah 
dari anugerahnya, sesungguhnya Allah 
senang diminta." 
(H.R Tirmidzi dan Abu Nu’aim) 
 
Hambatan ada bukan untuk membuat kita berhenti, tapi untuk 
mempersiapkan diri kita menghadapi hambatan selanjutnya. 
(Penulis) 
Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan bahwa kita dicintai oleh 
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? Kedua orang tua tercinta, Ibuku Tuti Dwi Rohmatun dan Bapakku 
Sujianto atas segala bimbingan, doa, kasih sayang, nasehat, 
arahan, perjuangan, kenyamanan, motivasi, dan bantuan kepada 
penulis. 
o Seluruh keluarga besarku Suryadi dan Maksum Sugiyo yang 




• Keluargaku di Klaten yang telah 
menyayangi dan mendoakanku dengan 
tulus. 













Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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CFU   Colony Forming Unit 
S. mutans Streptococcus mutans 
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INTISARI 
Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat adalah jambu 
monyet (Anacardium occidentale L.). Daun jambu monyet dapat digunakan 
sebagai obat sariawan, luka bakar, penurun tekanan darah dan gula, antibakteri, 
dan antijamur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kadar Hambat 
Minimum (KHM) ekstrak etanol daun jambu monyet terhadap Streptococcus 
mutans dan Shigella sonnei serta untuk mengetahui senyawa yang beraktivitas 
antibakteri. 
Ekstraksi daun jambu monyet menggunakan penyari etanol 96% dengan 
metode maserasi. Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk menentukan Kadar 
Hambat Minimum (KHM) dengan metode dilusi padat. Seri konsentrasi terhadap 
Streptococcus mutans yaitu  0,05%;  0,1%;  0,2%;  0,3%;  dan 0,4%  dan  seri 
konsentrasi terhadap Shigella sonnei yaitu 0,3%; 0,4%; 0,5%; 0,6%; dan 0,7%. 
Kandungan senyawa dideteksi dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Senyawa 
aktif yang mempunyai aktivitas antibakteri dideteksi dengan bioautografi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun jambu monyet 
memberikan Kadar Hambat Minimum (KHM) terhadap Streptococcus mutans 
pada konsentrasi 0,3% dan Shigella sonnei pada 0,5%. Hasil KLT menunjukkan 
bahwa ekstrak etanol daun jambu monyet mengandung fenol dan minyak atsiri. 
Hasil uji bioautografi ekstrak etanol daun jambu monyet menunjukkan senyawa 
yang beraktivitas antibakteri adalah fenol dan minyak atsiri. 
 
Kata kunci : Anacardium occidentale L., Streptococcus mutans, Shigella sonnei, 
antibakteri, bioautografi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
